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The c rab  investigations off the coast  of Nordland, which s tar ted in 1975, 
continued in 1976 and were ca r r i ed  out f rom 15 August to 15 October in 
the a r e a  between Helgelandsflesa and Otervarr. The resu l t s  showed that 
the optimum concentrations of c rabs  were found in the southern par t  of 
the investigated a r e a  where the catch was up to 4. 56 c rabs  per  t r ap  per  
day. The edible c rabs  caught, were la rge  (average size 16. 5 cm) and of 
good condition. 
INNLEDNING 
Krabbeunders~kelsene  på Nordlandskysten, som tok ti l  h ~ s t e n  1975, for t -  
sat te  i l976 og ble foretatt  i tiden 15. august - 15. oktober på strekningen 
Helgelandsfle s a  - Otervarr. 
MATERIALE OG METODER 
Som å r e t  f ~ r  nyttet en 6 teinelenker. F o r  å kunne p la s se re  alle teinene 
ombord samtidig og derved utnytte gunstige værforhold, særlig ved fiske 
i den vestlige del av området ,  ble antall teiner pr .  lenke reduser t  f r a  15 
t i l  10 mens innbyrdes avstand mellom teinene ble Øket f r a  20 t i l  25 m. 
I ulent te r reng  loddet en opp bunnen f Ø r  teinene ble sat t  ut ,  og teinene 
ble rØktet hver dag dersom varret tillot dette. 
I mangel av fe rsk  se i ,  som e r  e t  meget godt agn, brukte en hoder a v  
torsk ,  hyse og brosme. Torsk-  og hysehoder fisket godt, brosmehoder 
9 
mindre bra og ble bare brukt nå r  annet agn ikke var tilgjengelig. 
Antall krabber,  kj~nnsfordel ing,  ryggskjoldbredde og kondisjon ble under- 
sØkt på alle stasjoner. 
Det ble merket og satt ut 100 k rabber i s@r  av Snyvaer ( ~ i g .  1). 
Sjotemperaturen ble målt f r a  O - 90 m dyp sØrvest av Bolga. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Ved u n d e r s ~ k e l s e r  av  krabbe i e t  tilstØtende område i 1975 (TORHEIM 
1976) fant en a t  de stØrste konsentrasjonene forekom de fleste steder på 
dyp f r a  20 - 40 m i relativt  bratte skråninger mot  dypt vann. Samme 
resul tat  kom en ti l  ved u n d e r s ~ k e l s e r  på strekningen Helgelandsflesa - 
Otervær i 1976. 
Som i 1975 viste det seg a t  ved innlandssiden på langgrunne viker med 
sandbunn, som f .  eks.  på Storvika, sØr av Kunna og vest  a v  F o r e  fikk 
en lite e l ler  ingen krabbe, hverken i bakken e l le r  på  grunnere vann. Mel- 
lom disse vikene, ved brat te  nes  og øyer,  som vest  av  Kunna, ved Teks-  
mona og Meløy, fikk en imidlertid noe krabbe langs bergveggene. P å  sø r -  
og ~ s t s i d e n  av S t ~ t t v æ r ,  G å s v ~ r  og vest  av Bolga fikk en lite krabbe, og 
inntrykket en ha r  her f ra  e r  a t  bunnforholdene mange steder e r  ugunstige 
for krabbe. 
De stØrste forekomstene a v  krabbe fant en på vestsiden av Øygruppene 
StØttvær, Varkgard, F la tvær ,  Snyvær, rundt Otervær og Svinvær (Fig.  1). 
Med lokalkjennskap til bunnforholdene vil  en i disse områdene kunne oppnå 
brukbare fangster.  
Tabe l l  1 .  Stas joner  m e d  fangst  f r a  krabbeundersØkelser  p å  Nordlandskysten i  1976. [ ~ t a t i o n s  
with catch f r o m  c r a b  invest igat ions  off the c o a s t  of Nordland in 19763. 
9.  -1 1. sep tember  9 v e s t  av Støttvær 
17. -21. I I  1 O n o r d  a v  Varkgard  
22. -27 .  ( I  12 v e s t  a v  F l a t v æ r  
29. sep tember -  l .  oktober  12 v e s t  og s ø r  a v  Snyvær 
Tabell 1 viser  a t  f isket var  best  på  de sorl igste  felt ,  rundt Otervær og 
Svinvær, der  fangstene i gjennomsnitt kom opp i henholdsvis 4, 56 og 2, 71 
krabbe p r .  teine p r .  dØgn. 
Dato F a n g s t  a v  k rabbe  
8-40 90 82 0 , 9 0  
10-40 100 7 1 O, 71 
16-44 120 149 1 , 2 4  
10-40 120 127 1 , 0 5  
l .  -6 .  oktober  9 s ~ r  a v  E v æ r  
5. -6 .  t I 6 ved O t e r v æ r  
7. -12. " 9 sØr a v  Svinvær 
I åpne sund mot ves t  i ovenfornevnte Øygrupper fikk en krabben opp e t te r  
bakken og y t te rs t  i sundene, men s t raks  en kom inn mellom holmene (be- 
skyttet farvann) ble fangsten i teinene overveiende rovsnegler (Buccinum 
undatum L. og Colus graci l is  (da Costa)) og lite e l le r  ingen krabbe. 
I I 
Lokal i te t  
s t a s joner  Antal l  
16-44 90 219 2 , 4 3  
16-40 60 274 4 , 5 6  
8-46 90 244 2 , 7 1  
p r .  teine 
F i skedyp  
(m)  
Antal l  
t e ine r  
I den vestligste del av det undersøkte området ,  ved GrOna, Rørstappvær, 
Tennholmen og Skjærveer, var  forekomstene s m å  (0 ,33  krabbe p r .  teine), 
men fangster f r a  vanlig fiskedyp (ca.  25 m )  inneholdt he r ,  f .  eks. ved 
Grøna, opptil 30 % undermåls krabbe (mindre enn 13 cm). I sundene og 
på  Østsiden av  disse Øyene fikk en også sneglefangster, men i tillegg 
:k 
kom en både på  grunt og dypt vann bor t  i tanglopper ) ( ~ m e t o n ~ z  cicada 
(Fabricias)  og Orchomenopsis obtusa Sar s , det. Wim Vader) som hadde 
for tær t  både agn og fisk som hadde gått  i teinene. 
F ig .  2. Størrelsesfordelingen av  
1496 krabber  fanget i områdene mel -  
lom Helgelandsflesa og Otervær i 
n?  august - oktober 1976. Stiplet linje: 
Minstemålsgrense (13 cm) for  kom- 
@ 8 m e r  siell  krabbe. [ Size distribution 
of 1496 crabs  caught in the d is t r ic t s  
between Helgelandsflesa and Oterveer 
in August - October 1976. Broken 
line: Minimum size (13 cm) of com- 
merc ia l  c r a b s ]  . 
StØrrelse sfordelingen av  fang stene 
(Fig.  2) v i ser  i likhet med  under- 
sgkelser f r a  området  nordenfor 
(TORHEIM 1976) en bestand av rela- 
tivt s tore  dyr.  Over 98 % a v  krab-  
bene var  av kommersiel l  stØrrelse 
med en ryggskjoldbredde på  16, 5 cm 
i gjennomsnitt. Figuren v i se r  også 
s tor  dominans av  hunnkrabber, og 
om dette vesentlig skyldes innvandring 
vil merkeforsgk kunne gi svar  på. 
Innslaget av  undermålskrabber e r  l i te 
(under 2 %) og siden p r ~ v e f i s k e t  ikke 
1 O 1 2  1 4  16 18 2 O syntes å peke i retning a v  noen 
R Y G G S J O L D B R E D D E  - C M  
"gruntvannsbestand" av småkrabber ,  
:g 
)I dagligtale kalles både tanglopper (Amphipoda) og sjalus (Isopoda) for 
"1u S" . 
kan dette tyde på svak rekruttering innen området.  
T a b e l l  2 .  F a n g s t  a v  v a s s k r a b b e  p å  Nordlands-  
kys ten  i 1976. [ ~ a t c h  of sof t -shel led c r a b s  off 
the  c o a s t  of Nordland in 19761. 
Dato 
22. s e p t e m b e r  
27. I I 
29. 3 l 
30. I I 
1. oktober  
6. I l  
12 .  I ,  
13. I l  
Rygg skjoldbredde K'Ønn  
Tabell 2 viser  observasjon på  skallskifte av 9 myke vasskrabber fanget 
på dyp f r a  20 - 40 m der en også fant maksimumstemperaturen som var  
på  8, ~ O C  (Tabell  3). 
Tabe l l  3.  T e m p e r a t u r e n  SØrveSt 
a v  Bolga,  12.  oktober  1976. [ ~ h e  
t e m p e r a t u r e  southwest  of Bolga,  
12 Oc tober  19761. 
Bor t se t t  f r a  vasskrabbene var  kvaliteten på  krabben overalt  meget  god. 
Som bifangst i teinene var  brosme vanligste a r t .  Maksimumsfangst f r a  
20 - 50 m dyp nådde, f .  eks. ved Tennholmen, opp i 2 kg p r .  teine på  
2 net te rs  bruk. 
Et ter  som p r  Øvefisket var  relativt lovende særlig på de sarligste lokaliteter 
( ~ a b e l l  ) ,  kan en vente bedre resul tater  på felter vest og s a r  av det 
under s ~ k t e  området.  
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